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Noche mágica en la 
Biblioteca de Alovera 
(Guadalajara) 
Un fin de semana 70 niños de Alovera 
con edades comprendidas entre los 5 y 12 
años pasaron una noche mágica en la 
Biblioteca Municipal de Alovera. La activi­
dad de animación a la lectura consistía en 
realizar una serie de actividades y talleres en 
torno al libro con la peculiaridad de que se 
hacían todas ellas por la noche. A las ocho 
de la tarde fueron llegando los niños y deja­
ban sus sacos, mochilas y demás en el Salón 
de Actos de la Biblioteca Municipal. A con­
tinuación participaron en un juego muy 
divertido con un paracaídas gigante. Más 
tarde comenzaron los talleres nocturnos de 
cuentos en retahíla, adivinacuentos, esgra­
fiado de cuentos en ceras, marcapáginas, 
taller de ilustraciones, etcétera. Para que 
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todos los niños pudieran pasar por las dife­
rentes secciones de la biblioteca, se hicieron 
tres grupos por edades. A continuación los 
patiicipantes junto con los monitores cena­
ron en la Sala de Exposiciones, donde se 
improvisó un enorme comedor. Llegó la 
hora de ponerse el pijama y a las once y 
media de la noche los niños disfrutaron de 
una noche de estrellas improvisada en el 
escenario del Salón de Actos y a continua­
ción apareció Estrella Rotundifolia, narra­
dora de cuentos, quien deleitó con unos dul­
ces cuentos a los asistentes y muchos se fue­
ron durmiendo al susurro de los mismos. La 
velada se alargó hasta cerca de las dos de la 
madrugada con los cuentos y trucos de 
magia que contaron los niños p31iicipantes. 
La actividad ha sido organizada por la 
Biblioteca Municipal y patrocinada en su 
totalidad por el Ayuntamiento. Purificación 
Ruiz Velasco, alcaldesa de Alovera y Mer­
cedes García Granizo, directora de la biblio­
teca participaron de la actividad como unas 
monitoras más. Según palabras de la alcaI­
desa: "ha sido una experiencia muy bonita, 
los niños han terminado encantados, lo más 
seguro es que la repitamos el año que 
viene"; y Mercedes García Granizo, dÚ'ecto­
ra de la biblioteca nos contó "es la primera 
vez que organizamos una actividad de ani­
mación a la lectura por la noche y se ha 
podido realizar gracias al esfuerzo e ilusión 
del grupo de monitores contratado para los 
talleres y por supuesto al equipo de la 
biblioteca formado por Montse, Conchi y 
Mariví, ha sido una noche muy mágica". Al 
día siguiente, después de un estupendo 
almuerzo, los niños participaron en diferen­
tes dinámicas como "trapos de colores", 
"murales en telas" y en una gymkhana de 
animación a la lectura consistente en diez 
pruebas que puso el punto y final a la jorna­
da. 
Preparación de la 
actividad 
Llevaba casi un año pensando en esta 
actividad, y aunque se realizó en dos días, se 
necesitaron tres meses para prepararla. Pri­
mero en pensar el proyecto y su desarrollo, 
luego en las inscripciones y finalmente en 
su realización. La actividad de animación a 
la lectura consistía en realizar una serie de 
acciones y talleres en torno al libro con la 
peculiaridad de que se hacían todas ellas por 
la noche. 
La Biblioteca Municipal ofreció a los 
más pequeños una actividad de animación a 
la lectura. Talleres, juegos, magia y el color 
de la noche hicieron que disfrutaran de esos 
grandes amigos, los libros. 
Destinatarios: niños de 5 y 12 años; par­
ticiparon setenta niños, las plazas dispo­
nibles. 
Horario: desde la 20:00 h. del día 17 
marzo hasta las 13:30h. del día 18 de 
marzo. 
Edades: entre 6 y 1 2 años. 
Precio por niño/a: gratuito. 
Desarrollo 
La actividad dio comienzo el día 17 de 
marzo a las 20:00 h. y terminó a las 13:30 h. 
del día 18. A lo largo de esa jornada existie­
ron talleres de animación a la lectura, una 
sesión de cuenta-cuentos y juegos en torno 
al tema de los libros. 
La actividad incluyó -algo no muy habi­
tual en actividades desarrolladas desde los 
centros bibliotecarios- la cena, el desayuno 
y el almuerzo. 
Para pasar la noche en la biblioteca los 
niños tuvieron que llevar los siguientes ele­
mentos: 
Ropa y calzado cómodos 
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- El saco de dormir 
- Un aislante 
- Linterna 
- Cantimplora 
- Pijama (importante) 
- Bolsa de aseo 
- Una tela de color de 2 metros de largo, 
mínimo 
Personal 
- Tres personas de la biblioteca 
- Tres monitores 
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- La alcaldesa del municipio: Purificación 
Ruiz Velasco (que estuvo como una 
monitora más) 
- "Rotundifolia" 
Coste de la actividad 
- Cena y desayunos: 200 € (subvenciona­
do por el Ayuntamiento) 
- Cuentacuentos: 240 € 
- Actividad en sí con todos los talleres, 
Gymkhana, material y monitores: 1.500€ 
Coste global para la biblioteca: 1. 740€ � 
